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Michael Stolleis – notice
1 Der  Jurist  Michael  Stolleis (geb.  1941)  gilt  als  einer  der  international  führenden
Rechtshistoriker auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Bis zu seiner Emeritierung 2006
lehrte  er  als  Professor  für  Öffentliches  Recht  und  Rechtsgeschichte  an  der  Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Von 1991 bis Ende 2009 leitete er das
Max-Planck-Institut  für  europäische  Rechtsgeschichte.  Michael  Stolleis  ist  Mitglied
zahlreicher Akademien der Wissenschaften in verschiedenen Ländern und ist Teil  des
Redaktionsgremiums mehrerer Fachzeitschriften und Reihen. Seine Hauptarbeitsgebiete
liegen in den Bereichen Öffentliches Recht (Sozialrecht), Juristische Zeitgeschichte und
Neuere  Rechtsgeschichte  (insbesondere  Wissenschaftsgeschichte des  öffentlichen
Rechts). 
2 Le juriste  Michael  Stolleis  (né  en 1941)  est  considéré  comme l’un des  plus  éminents
historiens du droit dans le domaine du droit public sur la scène internationale. Jusqu’en
2006, il fut professeur de droit public et d’histoire du droit à l’Université de Francfort-sur-
le-Main. De 1991 à 2009, il fut directeur de l’Institut Max Planck d’histoire européenne du
droit. Michael Stolleis est membre de plusieurs académies scientifiques dans différents
pays et fait partie du comité éditorial de nombreuses revues et collections. Ses principaux
domaines de recherche sont le droit public (droit social) et l’histoire contemporaine et
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Nahes Unrecht, fernes Recht. Zur Juristischen Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert, Göttingen : Wallstein,
2014.
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2009.
L’Œil de la loi, trad. par S. Hürstel, Paris : Ed. Mille et une nuits, 2006.
Geschichte des Sozialrechts in Deutschland : Ein Grundriss, Stuttgart : Lucius und Lucius, 2003 (online).
Konstitution und Intervention : Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts im 19. Jahrhundert,
Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 2001.
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Suhrkamp, 1994.
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